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Ahstrakt: V unioha ekonomickych modeled! popisuji'cich rovnovahy se vy-
\i7.ivii popis .situaco pomoci grafu. Rovnovahu pak pferlstavuje prusecik kfi-
vek- Loft'irky naslcdujc1 ota/ka. jak .se tatf) rovnovaha ziuenf, zmeniTun-li
vucj.sf parametry mod(>lu. V ramci grafu jde o [)OMim nekterycli kfivek a
vznik novyeh prusccikii. Z jejich pozice se UHUZUJC, v jakcni vztahu jc nova
rovnovaha vzhledrm k puvothn. V tcto praci je pfcdstavena nietoda kom-
parativni staticke analyzy, inatoinaticky exaktni metody, ktera zodpovkla
tuto otazku be'/ nutnosti s]K)lehat se na intuitivni pojoti situacc grafein. Jo
obc-nur odvo/on jejf po.stup a nasledne jc ilustrovan na nekolika pffkladecii.
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Abstract: In economic models describing various equilibria, graphs are used
to illustrate the situation. The equilibrium is represented by an intersection
of curves. Consequently a question follows. How the equilibrium does change,
if parametres of the model are altered. Considering the graph it means that
some curves shift and new intersects are formed. Comparing their new posi-
tion to the old one1, conclusions about equilibria, arc made. In this work we
present the Comparative St.atic.s method, the mathematically exact way to
answer this question iudpendently on the graphic illustration of situation.
Universal procedure is derived and then a few examples are shown.
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